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1. UVOD 
Deklaracija je osnovni dio svakog proizvoda koji se plasira na tržište, a kupcu 
omogućuje da donese odluku o kupovini određenog proizvoda. Označavanje 
proizvoda na tržištu je vrlo bitan proces, jer upravo oznaka proizvoda najbitniji dio  
komunikacije između proizvođača i potrošača. Deklaracije i oznake na 
proizvodima potrošačima pružaju sredstvo kojim daju osnovne informacije o 
proizvodu, kao i ostale korisne informacije. Neke od informacija koje deklaracija 
sadrži su cijena, zaštitnički znak, ime proizvođača, dimenzije, materijal izrade, 
zemlja podrijetla i dr. Korištenjem deklaracije na propisan način proizvođač pruža 
mogućnost isticanja prednosti svog proizvoda u usporedbi sa konkurencijom. 
Trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti cijene svojih proizvoda kao i 
deklaracije. Proizvodi koji se nalaze na policama velikih trgovačkih lanaca trebali 
bi odgovarati određenim zakonima koji imaju određene zahtjeve. Trgovci se 
moraju upoznati s obvezama koje im nameće Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o 
općoj sigurnosti proizvoda, te ih poštivati. Svaki trgovac mora imati na umu da je 
kupac „kralj“ tržišta jer proces prodaje počinje i završava sa njime. U ovom radu  
prilikom analize hrvatskog tržišta nastojat će se prikazati da li se trgovački lanci 
koji se bave prodajom finalnih proizvoda iz drva (stolica, kreveta, tapeciranog 
namještaja) pridržavaju Zakona o zaštiti potrošača i da li su deklaracije proizvoda 
na vidljivom mjestu.  
Trgovine namještaja popularnije su nego prije, a sama prodaja namještaja je vrlo 
konkurentno područje. Potrošači imaju dostupnost o skoro svim informacijama 
vezanih za proizvod što im daje mogućnost izbora. Osim cijene proizvoda kupce 
zanima i sam način prezentiranja proizvoda, zemlja podrijetla, kvaliteta itd. 
Namještaj je vrsta proizvoda koju potrošači odabiru sa puno pažnje te provode 
dosta vremena prije nego što ga kupe, jer namještaj je dio ljudske potrebe i to je 
proizvod koji se odabire za duže vrijeme korištenja (Lukšić, 2015). 
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2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA 
2.1. Zakoni o zaštiti potrošača i općoj sigurnosti proizvoda 
Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 79/2007) i Zakonu o općoj sigurnosti 
proizvoda (NN 30/2009) označavanje proizvoda bez obzira o kojoj se vrsti, tipu, i 
namjeni radi mora sadržavati ove podatke: 
1.  Naziv proizvođača, uvoznika i registrirani znak 
2.  Zemlja porijekla (za proizvođače iz EU mora biti oznaka EU i naziv zemlje) 
3.  Naziv proizvoda 
4.  Tip proizvoda 
5.  Vanjske mjere gotovog proizvoda  
6.  Model proizvoda 
7.  Vrsta i naziv materijala iz kojeg je proizvod izrađen 
8.  Oznaka norme prema kojoj je ispitivanje proizvoda obavljeno 
9.  Utvrđeni nivo kakvoće – kvalitete 
10. Naziv ovlaštene pravne osobe koja je izvršila ispitivanje i broj izvješća o  
ispitivanju  
Sve ove točke dio su Zakona o zaštiti potrošača, a usklađen je s pravilima koje se 
koriste u Europskoj uniji. Svi proizvođači bi trebali zadovoljiti propisno zadani način 
deklariranja kako bi što bolje i brže prodali svoje proizvode. Osim Zakona o zaštiti 
potrošača, trgovac se mora pridržavati i Zakona o općoj sigurnosti proizvoda koji 
je propisan različitim normama. Cilj Zakona o općoj sigurnosti proizvoda je 
osigurati da se na tržište stavljaju sigurni proizvodi, koji su ispitani na pravilan i 
propisan način te ne mogu naštetiti čovjeku (kupcu). Prema ovom Zakonu da bi 
sigurnost proizvoda bila zajamčena, proizvođač mora:  
„– obavijestiti potrošače i druge korisnike priloženim uputama za uporabu i drugim 
potrebnim obavijestima, kako bi potrošači i drugi korisnici mogli ocijeniti rizike 
svojstvene proizvodu tijekom njegove normalne ili razumno predvidljive uporabe 
kad takvi rizici nisu odmah zamjetljivi bez odgovarajućeg upozorenja, te poduzeti 
mjere opreza protiv tih rizika 
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– u skladu s karakteristikama proizvoda koje isporučuju, poduzeti mjere koje im 
omogućuju pravodobno obavješćivanje o opasnostima koje ti proizvodi mogu 
predstavljati te poduzimati odgovarajuće mjere, po potrebi i povlačenje proizvoda s 
tržišta ili povrat proizvoda od potrošača, kako bi se izbjegli rizici, 
– poduzeti mjeru povrata proizvoda od potrošača samo u krajnjem slučaju kada 
druge mjere nisu dovoljne za sprječavanje određenih rizika, kada smatraju prijeko 
potrebnim ili kada su to prisiljeni učiniti nastavno na mjeru koju je poduzelo 
nadležno tijelo. 
– isticanje naziva i sjedišta proizvođača na proizvodu ili ambalaži, te označavanje 
proizvoda na način da ga je moguće jasno identificirati, 
– u svim slučajevima, kada je to potrebno, provođenje ispitivanja uzoraka 
proizvoda koji su stavljeni na tržište, razmatranje pisanih prigovora te, po potrebi 
vođenje evidencije pisanih prigovora i obavješćivanja distributera o poduzetim 
aktivnostima.“ 
Da bi sigurnost proizvoda bila zajamčena, distributeri moraju postupati s dužnom 
pažnjom pri poduzimanju mjera kojima pridonose primjeni sigurnosnih zahtjeva, 
osobito ne smiju isporučivati proizvode za koje znaju ili bi morali znati na temelju 
obavijesti koje posjeduju i kao profesionalci da ne zadovoljavaju sigurnosnim 
uvjetima. Odnosno moraju sudjelovati u praćenju sigurnosti proizvoda stavljenih 
na tržište, prenositi obavijesti koje se tiču rizika proizvoda, čuvati i dati dokumente 
potrebne za praćenje podrijetla proizvoda te u granicama svojih djelatnosti 
surađivati s nadležnim tijelima i proizvođačima radi poduzimanja mjera za 
sprječavanje opasnosti… 
Ako proizvođači i distributeri ocijene da postoji stvarni rizik, obavijest iz stavka 6. 
ovoga članka mora sadržavati: podatke koji omogućuju identifikaciju proizvoda ili 
njegove serije, potpun opis rizika koji predstavlja taj proizvod, sve dostupne 
informacije potrebne za sljedivost proizvoda, te opis radnji provedenih za 
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Ispitivanje kvalitete namještaja i dijelova za namještaj obavlja se prema hrvatskim 
(HRN) i europskim (EN) normama, kvaliteta namještaja može se ispitivati i prema 
posebnim zahtjevima. Na namještaju od drva vrše se laboratorijska ispitivanja, tj. 
utvrđuje kvaliteta materijala, točnost izrade, izdržljivost, stabilnost i otpornost 
površine svih tipova i vrsta namještaja (namještaj za sjedenje, namještaj za 
ležanje, namještaj za upotrebu pri jeli i radu, školski namještaj, bolnički namještaj i 
dr.). Sva ispitivanja kvalitete namještaja od drva provode se u specijaliziranim 
laboratorijima (slika 1) koji posjeduju akreditaciju (HAA-Hrvatska akreditacijska 
agencija) prema zahtjevu norme HRN EN ISO / IEC 17025, a cjelokupni sustav 
certificiran je prema normi EN ISO 9001:2000. Proces proizvodnje obuhvaća 
tvorničku kontrolu, potvrđivanje dokumenata dobivenih od drugih, laboratorijske 
analize, izjave sukladnosti te utvrđivanje CE oznake o proizvodu provodi se prema 
HRN EN ISO/IEC 17065:2013.  
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2.2. Proces donošenja odluka 
Na tržištu ne postoji mnogo proizvoda od drva koje bi kupci kupili 
impulzivno bez dodatnog razmišljanja. Odluka potencijalnog kupca s obzirom na 
vrstu i cijenu proizvoda, prolazi kroz proces razmatranja. Proces donošenja odluke 
o kupnji nekog proizvoda prolazi kroz pet faza:       
1.  Prepoznavanje potrebe 
2.  Potraga za informacijama 
3.  Vrednovanje alternativa 
4.  Odluka o kupnji 
5.  Ponašanje nakon kupnje proizvoda 
Tvrtka mora utvrditi što je njezinim budućim kupcima u fazi procesa donošenja 
odluke o kupnji važno, te na temelju toga treba odrediti mjere kojima će utjecati na 
potrošača u pojedinim fazama procesa razmatranja.  Ako tvrtka želi biti uspješna u 
prodaji namještaja mora se upoznati s potrošačevim potrebama, njegovim 
percepcijama i ponašanju u procesu kupovine. Tvrtke također moraju razumjeti i 
poštivati odluke o kupnji potrošača. Postupak odlučivanja o kupnji započinje kada 
potrošač prepozna potrebu i želju za određenim proizvodom. To je prvi i odlučujući 
stupanj u procesu odlučivanja o kupnji. Tvrtka u ovom procesu mora sudjelovati 
aktivno, tako da priprema marketinške strategije koje će potaknuti potrošače na 
kupnju proizvoda. Poznata je činjenica da uspješno oglašavanje i druge 
marketinške aktivnosti mogu uvjeriti određene potrošače da kupuju namještaj čak i 
ako ga ne trebaju. Drugi korak u rješavanju kupnje je proces pretraživanja 
informacija. Kada potencijalni kupac želi određeni proizvod, pretražit će sve 
informacije o tom proizvodu. Informacije koje kupac obično zanimaju su cijena, 
kvaliteta, karakteristike, zemlja podrijetla, jamstvo, servisiranje, uvjeti plaćanja i 
datum dostupnosti ili dostave proizvoda. Tvrtka i u ovom procesu može sudjelovati 
aktivno te potencijalnom kupcu poslati informacije o proizvodu u korisnom, točnom 
i lako razumljivom obliku. Važan izvor informacija su televizija, Internet, časopisi, 
novine itd., a svaki potencijalni kupac prvo će potražiti informacije od svojih 
rođaka, prijatelja i poznanika. Kada potrošač skupi dovoljno informacija, ulazi u 
treću fazu postupka kupnje u kojem odabire po svom mišljenju najbolji proizvod 
koji može zadovoljiti njegove potrebe.  
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Kupac uspoređuje karakteristike svakog proizvoda, a kriteriji koji su mu najvažniji 
za odabir konačnog proizvoda su cijena i kvaliteta. Ako su uvjeti kupnje prihvatljivi 
za kupca, doći će i do četvrte faze procesa a to je stvarna kupnja. Posljednja, peta 
faza je ponašanje nakon kupnje gdje kupac uspoređuje očekivanja i stvarni učinak 
proizvoda. Stalnim korištenjem novog kupljenog proizvoda, kupac procjenjuje da li 
je zadovoljan ili nezadovoljan samim proizvodom. Ako je kupac zadovoljan 
proizvodom, on/ona i dalje će kupovati proizvode ove tvrtke te će također 
preporučiti isti ili slični proizvod svojim poznanicima, prijateljima itd. Međutim, ako 
kupac nije zadovoljan proizvodom, on/ona će reći drugima o problemima i lošem 
izboru proizvoda prilikom kupnje u toj tvrtki (Oblak i dr., 2017). 
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim odnosima (NN 41/2008) 
ističe da su najvažnija prava potrošača: pravo na siguran proizvod i proizvod bez 
nedostatka, pravo na popravak proizvoda za koji je dano jamstvo; pravo na 
reklamaciju na materijalni nedostatak proizvoda; pravo na popravak, zamjenu, 
povrat novca ili sniženje cijene za proizvod s nedostatkom; pravo na podnošenje 
pisanog prigovora trgovcu, koji je dužan odgovoriti; pravo na potpunu informaciju o 
proizvodu, cijeni proizvoda/usluge i uvjetima prodaje; pravo na povrat sredstava 
od trgovca kod kupovine internetom, telefonom i ako potrošač raskida tako 
sklopljen ugovor; pravo predomisliti se, u propisanom roku; pravo na izvan sudsko 
ili alternativno rješavanje potrošačkog spora; pravo na podnošenje prijave tržišnoj 
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2.3. Deklaracije 
Označavanje proizvoda bitno je tržišno 'oružje', deklaracija sadrži sve bitne 
informacije o proizvodu i pruža komunikaciju između proizvođača i potrošača. 
Osim osnovnih informacija o proizvodu, deklaracija proizvođaču pruža mogućnost 
isticanja svog proizvoda u odnosu na konkurenciju. Deklaracija koja sadrži 
detaljne i propisane podatke o proizvodu, potencijalnom kupcu pomaže u konačnoj 
odluci prilikom kupnje. Često se nameće pitanje da li je deklaracija obavezna za 
svaki proizvod i koje podatke o proizvodu i njegovom proizvođaču treba 
sadržavati?  
U članku 6. Zakona o zaštiti potrošača propisuje se odredba da proizvodi na 
području Republike Hrvatske, koji se nude potrošačima, moraju na ambalaži, 
privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu sadržavati najmanje:  
1.) osnovna obilježja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potrošač donio 
odluku o kupnji kao što su naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim 
se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnička obilježja proizvoda  
2.) naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske 
unije. 
Najbolji i najkvalitetniji proizvod moguće je odabrati čitanjem deklaracije, jer tek 
detaljnim čitanjem deklaracije možemo otkriti da li nam proizvod odgovara ili ne 
odgovara, da li sadrži tvari koje nam ne odgovaraju, te da li ga je bolje zamijeniti 
drugim proizvodom.  
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3. CILJ RADA 
Završnim radom pod nazivom „Analiza obavijesti o proizvodu (deklaracija) 
namještaja za sjedenje, ležanje i odmaranje“ želi se istražiti koja su prava kupca, 
kako je zaštićen, te tko ga i kako štiti. U današnje vrijeme kada je povećana 
količina uvoza, izvoza, kupnje i potrošnje važno je da kupac zna svoje prava, te da 
zaštiti svoj položaju u društvu. Cilj ovog završnog rada je analiza hrvatskog tržišta 
namještaja gdje će se prikazati da li se trgovački lanci koji se bave prodajom 
gotovih drvenih proizvoda (stolica, kreveta, tapeciranog namještaja) pridržavaju 
Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o općoj sigurnosti proizvoda i da li proizvođači 
deklaracije proizvoda stavljaju na vidljivo mjesto. Trgovine koje na neadekvatan 
način izlažu namještaj sa nepotpunom deklaracijom mogu biti novčano kažnjeni. 
Kupac često pri odabiru namještaja nije raspoložen čitati deklaraciju, koja treba biti 
uz svaki komad namještaja. Čitanjem deklaracije proizvoda, kupac će saznati sve 
informacije o proizvodu i kod eventualne reklamacije izbjeći neugodnosti. Prilikom 
kupovine kupca najviše privuče izgled namještaja, a nije svjestan da će mu ta 
ljepota i izgled brzo dosaditi ukoliko namještaj nije funkcionalan.  
Najvažnije pitanje za kupce je da li se namještaj proizvodi u Kini, a manje ih 
zanima tko je zapravo proizvođač. Na svakoj deklaraciji trebalo bi pisati ime 
proizvođača i zemlja porijekla, pa i ako je proizvod iz Kine.  
Prilikom kupovine kupac mora znati svoja prava, danas uz ogromne količine 
proizvoda od drva, kupac mora istraživati proizvode i usluge, čitati njihove 
deklaracije te uzeti u obzir iskustva drugih kupaca i njihove recenzije. Svaki kupac 
ima pravo na siguran proizvod, a proizvod se smatra sigurnim ako ispunjava sve 
tehničke propise i ako ispunjava zahtjeve hrvatskih norma (Lukšić, 2015). 
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4. MATERIJALI I METODE 
Istraživanje i analiza deklaracija proizvoda bazirano je na prikupljanju 
podataka o stolicama, krevetima i tapeciranom namještaju u kojeg ubrajamo 
fotelje, dvosjede i trosjede. Podaci o ispravnim i neispravnim deklaracijama 
prikupljeni su osobno na području grada Zagreba. Istraživanje se provodilo u 
vremenskom razdoblju od kraja šestog mjeseca 2017. godine do sredine sedmog 
mjeseca 2017. godine, a provedeno je na deset proizvoda od svake vrste 
namještaja. Podaci su prikupljeni u trgovinama namještaja Prima i Emmezeta, koje 
se nalaze na istočnom dijelu Grada Zagreba. 
Za vrijeme prikupljana podataka u trgovinama je trajalo sezonsko sniženje 
određenih proizvoda, a pri kupnji namještaja sa sniženom cijenom ili namještaja 
na rasprodaji, kupac treba imati ista prava kao u redovitoj prodaji namještaja. 
Proizvođač je obavezan na namještaju koji se nalazi na sniženju istaknuti početnu 
cijenu i novu sniženu cijenu proizvoda, tijekom trajanja sezonskih sniženja 
proizvođač često smanjuje vrijeme reklamiranja proizvoda kojim je potrošač 
nezadovoljan i želi povrat novca ili zamjenu za novi proizvod. Česti nedostatak 
prilikom trajanja sezonskih sniženja namještaja je nepotpuna deklaracija, a primjer 
nepravilnog izlaganja prikazan je (slika 2 ). 
 
 
               Slika 2. Nepotpuna deklaracija za vrijeme trajanja sezonskih sniženja 
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5. REZULTATI I DISKUSIJA 
Istraživanje deklaracija proizvoda od drva, provedeno je osobno na 
području Grada Zagreba u dvjema trgovinama Prima i Emmezeta. Ispitano je 30 
proizvoda različitih namjena (stolci, tapecirani namještaj i kreveti). Na slici 3 
prikazan je omjer pravilnih i nepravilnih drvnih proizvoda. Prva kategorija su stolci, 
od kojih 10 ispitanih stolaca, 7 ima pravilnu deklaraciju, a 3 nepravilnu deklaraciju. 
U drugoj kategoriji prikazan je tapecirani namještaj gdje je od 10 ispitanih 
proizvoda, 6 koji imaju pravilnu deklaraciju, a 4 proizvoda sadrže nepravilnu 
deklaraciju. Zadnja kategorija ispitanih proizvoda su kreveti, njih je također 
ispitano 10, 5 ispitanih kreveta sadrži pravilnu deklaraciju, a 5 preostalih sadrži 
nepravilnu deklaraciju. Istraživanje prikazuje kako se proizvođači još uvijek u 
potpunosti ne pridržavaju Zakona o zaštiti prava potrošača i sigurnosti potrošača. 
Nepravilne deklaracije ne daju kupcu informacije koje su mu potrebne pri konačnoj 
odluci o proizvodu tj. kupnji. Razvoj tehnologije omogućio je svim većim i manjim 
trgovinama namještaja mogućnost reklamiranja svojih proizvoda, što im 
omogućuje da što bolje prezentiraju proizvod i prikažu sve bitne informacije o 
njemu sa pravilnom deklaracijom. 
    
Slika 3. Rezultati istraživanja valjanosti deklaracija za stolce, tapecirani namještaj i za 
krevete  
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Slika 4 prikazuje zemlju podrijetla ukupno 30 ispitanih proizvoda (stolici, tapecirani 
namještaj, kreveti). Potrošači ne kupuju izričito proizvode hrvatskog podrijetla jer 
smatraju da su skuplji, nekad lošije kvalitete i većinom su ipak uvezeni. Veliki 
trgovački centri namještaja kupcima omogućuju veći izbor marki proizvoda, te 
kupac sam odlučuje o cijeni koju je spreman dati i o razini kvalitete koju želi tj. 
može platiti. Istraživanje deklaracija i proizvoda obavljeno je Prima d.o.o., to je 
hrvatska firma koja na primjeren i propisan način izlaže svoje proizvode, a svaki 
proizvod sadrži potrebne informacije koje zanimaju potrošača. Emmezeta je druga 
tvrtka u kojoj je provedeno istraživanje, zemlja podrijetla Emmezetinih proizvoda je 
uglavnom iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Vijetnama, a informacije o proizvodu 
(deklaracije) se ne nalaze na svim proizvodima što otežava potrošačevu 









Slika 4. Zemlje podrijetla 30 ispitanih proizvoda, sa slike je vidljivo da najviše proizvoda 
proizvedeno u Hrvatskoj 
U većim trgovačkim centrima česta je pojava nepotpune deklaracije proizvoda 
(slika 5) koje kupac često i ne zamijeti ako mu je od funkcionalnosti namještaja 
bitniji izgledna kojem se temelji njegova konačna odluka o kupnji. Također zbog 
same popularnosti prodajnog mjesta tj. tvrtke ona zapošljava prodavače koji su  
informirani o svim proizvodima koji se nalaze na njihovom odjelu, tako informirani 
prodavači pomažu kupcima u odabiru, makar bi svaki proizvod trebao imati 
detaljnu deklaraciju.  
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Prodavač sa dobrim sposobnostima uvjeravanja uspjet će prodati proizvod slabije 
kvalitete i nepotpune deklaracije neodlučnom kupcu.  
 
Slika 5. Nepravilna deklaracija tapeciranog namještaja 
Na hrvatskom tržištu namještaja nalaze se i deklaracije koje će kupcu dati sve 
bitne informacije, a one su mu potrebne u konačnom odlučivanju i kupnji 
proizvoda. Pravi primjer (slika 6) deklaracije koja daje kupcu osnovne informacije 
kao sto su tip proizvoda, zemlja podrijetla, uvoznik, proizvođač, dimenzije, opće 
informacije, održavanje, i cijena.  
 
Slika 6. Pravilan način deklariranja tapeciranog namještaja 
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Istraživanjem hrvatskog tržišta prikazana je deklaracija (slika 7) koja na pravilan i 
propisan način potencijalnom kupcu daje sve bitne informacije o proizvodu. 
 
 
Slika 7. Cjelovita deklaracija namještaja (Izvor: Prima d.o.o.) 
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Istraživanjem trgovina na području Grada Zagreba primijećeno je da većina 
deklaracije na sebi ima neke osnovne informacije o udjelu materijala, vrsti završne 
obrade, vrsti vijaka kojima se spaja, promjeri raznih rupa itd., ali na većini 
deklaracija nedostaju podatci o zemlji porijekla proizvoda i ime proizvođača. Od 
navedenih prodajnih mjesta Emmezeta i Prima na svojoj deklaraciji imaju 
najopširniji opis proizvoda sa svim potrebnim informacijama od proizvođača, do 
vrste i debljine iverice. Za prikupljanje informacija o zemlji podrijetla proizvoda kod 
tvrtke IKEA-e bilo je potrebno otići u njihovo veliko skladište, te po kutijama tražiti 
konkretniju deklaraciju o proizvodu jer na izloženom proizvodu u samom 
prodajnom centru ta deklaracija ne sadrži potrebni podatak (slika 8). Prodajni 
centar Lesnina isključen je iz istraživanja, zbog velike neljubaznosti trgovca koji 
nisu htjeli dati informacije o zemlji podrijetla određenog namještaja, a te 
informacije nisu navedene na deklaraciji proizvoda. 
 
 
Slika 8. Nepotpuna deklaracija, nedostaje informacija o zemlji podrijetla 
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5.1. Kupovina u prodavaonici ili on-line 
U današnje vrijeme kupovina namještaja putem interneta sve je 
jednostavnija i dostupnija. Trgovački lanci namještajem imaju svoje web stranice 
pomoću kojih reklamiraju i prodaju svoje proizvode. Prednost kupovine namještaja 
putem weba je što kupac sam proces kupovine obavlja iz svog doma, što mu daje 
više vremena i komocije prilikom odlučivanja, niže cijene, mogućnost kupovanja u 
bilo koje vrijeme, dostupnost kupovine namještaja kupcima koji žive van grada, te 
mogućnost dostave na kućnu adresu. Danas, putem interneta kupac može dobiti 
sve informacije o proizvodu u roku od 24 sata svaki dan u tjednu. Odabir 
proizvoda moguć je u samo nekoliko minuta, te je isto tako moguće pronaći drugi 
proizvod, ako kupac nije zadovoljan sa uslugom koju je zatražio. Prilikom online 
kupovine namještaja, kupac se najviše brine o zaštiti svojih podataka i privatnosti. 
Nedostatak online kupovine je taj što kupac ne može isprobati proizvod, tj. vidjeti 
da li se opis proizvoda i slika slažu sa stvarnim izgledom proizvoda, te informacije 
će saznati tek kada proizvod dostave na njihovu adresu. Prilikom online kupovine 
teško je dobiti osjećaj kako proizvoda zapravo izgleda, kupac procjenu tog 
proizvoda može dobiti samo osnovnim opisom, slikom, možda videom i opisom 
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Većina trgovina na web stranice stavljaju samo osnovni opis (slika 9) proizvoda 
(dimenzije, boju, upute o sastavljanju), deklaraciju proizvoda izostavljaju koja je 
kupcu ptrebna u konačnom odlučivanju pri on-line kupnji proizvoda.  
 
                  Slika 9. Osnovni opis proizvoda, stolice (Izvor: www.jysk.hr ) 
Ispitivanje svojstva drvnih proizvoda za određene tvrtke provodi i Šumarski fakultet  
(slika 10), a deklaracije koje se nalaze na web stranici daju sve potrebne podatke 
kupcu, te mu omogućuju bezbrižnu on-line kupovinu.  
 
Slika 10. Detaljan opis proizvoda, pravilan način deklariranja stolice  
(Izvor: www.emmezeta.hr ) 
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6. ZAKLJUČAK 
Deklaracija, kao osnovni nosilac informacija o izgledu i sastavu proizvoda od drva 
njegov je neizostavni dio, propisana je isključivo radi sigurnosti potrošača. Proizvod 
koji se izlaže na neprimjeren način, i koji ne sadrži deklaraciju krši Zakon o zaštiti 
potrošača i Zakon općoj sigurnosti proizvoda. Svi trgovci, proizvođači namještaja i 
distributeri moraju poštivati Zakon o općoj zaštiti proizvoda čiji je krajnji cilj sigurno 
plasiranje proizvoda na tržište, a potencijalnom kupcu osigurati sve potrebne 
informacije o proizvodu.  
Najkvalitetniji proizvod, kupac može odabrati samo ako pročita deklaraciju. Detaljnim 
čitanjem deklaracije kupac može otkriti da li mu proizvod odgovara ili ne odgovara, 
stoga je bitno da trgovci i proizvođači poštuju zakone i da na pravilan način 
informiraju kupce. Svaki kupac, ako je nezadovoljan kupljenim proizvodom ima pravo 
na reklamaciju proizvoda i povrat novaca, naravno uz račun kupljenog proizvoda.  
Kupac može saznati svoja prava, te razjasniti sve nejasnoće tako da kontaktira 
društvo za zaštitu potrošača.  
Istraživanjem deklaracija u dvjema trgovinama namještaja, ustanovljeno je da svi 
proizvodi firme „Prima“ sadrže valjanu i opsežnu deklaraciju, što nije stvar kod 
trgovačkog lanca namještaja „Emmezeta“ koja izlaže neke proizvode visoke cijene 
bez valjane deklaracije. „Prima“ je Hrvatska firma koja je dokaz pravilnog i zakonom 
propisanog izlaganja namještaja od drvnih i ne drvnih materijala na tržište. Kupac ima 
pravo na siguran proizvod, na deklaraciju proizvoda, račun proizvoda. Kupac će se 
ponovo vratiti u onu trgovinu namještaja koja je ispunila njegove zahtjeve, a njegovi 
zahtjevi su da proizvod estetski dobro izgleda, da se uklapa u prostor njegova doma, 
želi da proizvod ima što bolja tehnička svojstva, ali i što nižu cijenu.  
Hrvatska kao članica Europske unije, mora zaštiti svoje kupce prema zadanim 
europskim mjerama i omogućiti im nesmetanu kupnju na domaćem i inozemnom 
tržištu.  
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